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Questa linea di ricerca, portata avanti in collabora-
zione tra botanici di Firenze e Sassari da circa 12 anni, 
ha prodotto le prime pubblicazioni nel 1977. Scopo della 
ricerca è quello di approfondire le conoscenze sulle 
piante endemiche della Sardegna pubblicando il risultato 
delle indagini in maniera uniforme sotto forma di scheda. 
Lo schema di trattazione comprende tutti gli aspetti di 
un'entità, come andrebbero proposti per una fldra 
critica: sinonimia, descrizione, identificazione del ty-
pus, etimologia, iconografie, numero cromosomico, tipo 
biologico, fenologia, areale, materiale d'erbario 
esaminato, ecologia, note e bibliografia. Ogni entità, 
inoltre, è sempre stata corredata da un' iconografia e da 
una cartina di distribuzione in Sardegna costruita per 
punti solo da exsiccata revisionati. 
Le schede sono state pubblicate annualmente sul Bol-
lettino della Società Sarda di Scienze Naturali a .p~rtire 
dal Vol. 16 del 1977. Sino al 1986 sono state pubblicate 
189 schede per un totale di 195 entità (ARRIGONI P.V. et 
al.,Boll.Soc.Sarda Sci.Nat.16-25, 1977-1986). 
Questa ricerca ha impegnato notevolmente le energie 
dei sette collaboratori in quanto è stato spesso necessa-
rio rivedere problemi sistematici e tassonomici di gruppi 
critici, stimola'ndo ricerche parallele finalizzate a ri-
solvere i problemi degli endemismi sardi. Le indagini so-
no state estese ai più importanti Erbari nazionali ed eu-
ropei. Sono state, inoltre, stimolate ricerche parallele 
citotassonimiche e biosistematiche. Anche il lavoro sul 
terreno è stato notevolmente impegnativo, essendosi rese 
necessarie apposite campagne di ricerca.Sono state rinve-
nute nuovamente specie la cui esistenza era stata recen-
temente messa in dubbio, ma sono state anche escluse al-
cune entità risultate ad un attento esame non endemiche. 
Nell'ambito di questa ricerca sono state descritte 33 
nuove specie e 4 nuove sottospecie, stabilite lO combina-
zioni e/o stati nuovi. 
Delle 195 entità endemiche sinora trattate, pari a 
poco meno del 10% della Flora sarda stimata in circa 2000 
piante, sono risultate endemiche: sarde 100, sardo-corse 
60, sardo-corse e Arc.Toscano 9, sardo-balearica 1, sar-
do-corsa-baleariche 4, sardo-corsa-baleariche e Arc. To-
scano 5, sardo-corso-sicule 3, sardo-sicule 5, infine al-
tre 8 endemiche delle isole mediterranee e della Francia 
meridionale e dell'Italia peninsulare. 
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